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)، اذتلاِی اؾت وٝ ytilibasid lautcelletnI٘اتٛا٘ی ٞٛقی (
قٛز ٚ زض تطٌیط٘سٜ ٘مهاٖ واضوطز  زض زٚضٜ ضقس قطٚع ٔی
ٞای ػّٕی، اختٕاػی ٚ ٔفٟٛٔی  ٞٛقی فطز زض حٛظٜاُ٘ثالی ٚ 
اؾت. تطای تكریم افطاز تا ٘اتٛا٘ی ٞٛقی، ؾٝ ٔلان تایس 
زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛز. اَٚ، ٘مهاٖ واضوطزٞای ٞٛقی ٔا٘ٙس 
ضیعی، تفىط ا٘تعاػی، لًاٚت،  اؾتسلاَ، حُ ٔؿأِٝ، تط٘أٝ
یازٌیطی تحهیّی ٚ یازٌیطی اظ تداضب وٝ ٞٓ زض اضظیاتی 
ٞای اؾتا٘ساضز ٞٛـ تأییس قسٜ  ٚ فطزی ٚ ٞٓ زض آظٖٔٛ تاِیٙی
اؾت. زْٚ، ٘مهاٖ واضوطز اُ٘ثالی وٝ ٔٙدط تٝ ػسْ زؾتیاتی 
فطٍٞٙی زض ظٔیٙٝ  -وٛزن تٝ اؾتا٘ساضزٞای ضقسی ٚ اختٕاػی
قٛز. ؾْٛ، قطٚع  اؾتملاَ فطزی ٚ ٔؿؤِٚیت اختٕاػی ٚی ٔی
 ).1ایٗ ٘مایم ٞٛقی ٚ اُ٘ثالی زض زٚضٜ ضقس اؾت (
)، ظٔیٙٝ تیٗ فطزی حیاتی gnilbiSضتثاَات ٕٞكیطی (ا
زضنس وٛزواٖ  87تطای ضقس زٚضاٖ وٛزوی اؾت. زض آٔطیىا، 
) ٚ وٛزواٖ تیكتطیٗ ظٔاٖ ضا 2حسالُ یه ٕٞكیط زاض٘س (
). 3ٌصضا٘ٙس ( ٘ؿثت تٝ تمیٝ حتی ٚاِسیٗ تا ٕٞكیطٞای ذٛز ٔی
ٞای ٔثثت لٛی  تؼألات ٕٞكیطی ٞٓ تٝ ٚؾیّٝ ٔكرهٝ
ٞای ٔٙفی ٔا٘ٙس تؼاضو  ٌطٔی ٚ نٕیٕیت ٚ ٞٓ ویفیت ٔا٘ٙس
). ضٚاتٍ ٕٞكیطی، یىی اظ 4قسیس تٛنیف قسٜ اؾت (
ٞای ضٚاتٍ تعضٌؿالاٖ ٚ ٕٞؿالاٖ  تطیٗ پیكٍٛیی وٙٙسٜ ٟٔٓ
تطیٗ پیٛ٘سٞا ٚ تؼألات ا٘ؿا٘ی ضا تٝ  تاقس ٚ یىی اظ لٛی ٔی
ٌصاضز؛ چطا وٝ ٕٞكیطی تٝ ػٙٛاٖ ٚاِسیٗ تسِی،  ٕ٘ایف ٔی
). وٛزن 5قٛز ( ٞا ٘یع تؼثیط ٔی ّٓ غیط ضؾٕی ٚ زٚؾتیٔؼ
زاضای ٘اتٛا٘ی زض ذا٘ٛازٜ ٘ٝ تٟٙا ٚاِسیٗ، تّىٝ ؾایط فطظ٘ساٖ 
تٛنیف ٕ٘ٛز  mhortSزٞس.  ذا٘ٛازٜ ضا ٘یع تحت تأثیط لطاض ٔی
وٝ حًٛض ٕٞكیط زاضای ٘اتٛا٘ی، ٘ٛع ٔتفاٚتی اظ تداضب ضا زض 
). ٕٔىٗ اؾت ٚاِسیٗ 6وٙس ( تطاتط ٕٞكیطٞای ػازی فطاٞٓ ٔی
تیكتط ضٚی ٘یاظٞای ٕٞكیط ٘اتٛاٖ تٕطوع ٕ٘ایٙس ٚ ٕٞكیط 
). 7تٛخٟی لطاض ٌطفتٝ اؾت ( ػازی احؿاؼ وٙس ٔٛضز تی
ظ٘سٌی تا ٕٞكیطٞای ٘اتٛاٖ، تط ضٚی ضقس ٚ تىأُ ٔؼِٕٛی 
ظ٘سٌی ٕٞكیطٞای ؾآِ تأثیط زاضز. زض ٚالغ، ٕٞكیطٞای افطز 
ُ ٔكىلاتی وٝ ٚاِسیٙكاٖ تٝ زاضای ٘اتٛا٘ی اظ یه ؾٛ تٝ زِی
زِیُ زاقتٗ فطظ٘س زاضای ٘اتٛا٘ی تا آٖ ٔٛاخٝ ٞؿتٙس، تحت 
فكاض لطاض زاض٘س ٚ اظ ؾٛی زیٍط، اظ َطیك تأثیطی وٝ ٘اتٛا٘ی 
ٞا تٝ ٚیػٜ زض زٚضٜ  ذٛاٞط ٚ تطازض تط ضاتُٝ ٕٞكیطی آٖ
 ).8ٌصاضز، زض ٔؼطو آؾیة ٞؿتٙس ( ٘ٛخٛا٘ی ٔی
ٕٞكیطٞای وٛزواٖ تا تحمیمات ٘كاٖ زازٜ اؾت وٝ 
٘یاظٞای ذال ٘ؿثت تٝ ٕٞكیطٞای افطاز ػازی، تیكتط زض 
قٙاذتی، اختٕاػی ٚ  ٔؼطو ذُط ٔكىلات ػاَفی، ضٚاٖ
تٛاٖ تٝ زاقتٗ  ). اظ خّٕٝ ایٗ اثطات ٔی9ضفتاضی لطاض زاض٘س (
احؿاؼ تؼاضو زضتاضٜ آضظٚی زاقتٗ یا ٘ساقتٗ ذٛاٞط یا تطازض 
ٞا  چطا تایس ذٛاٞط یا تطازض آٖ ٔتفاٚت، احؿاؼ ظّٓ اظ ایٗ وٝ
٘اتٛا٘ی زاقتٝ تاقس، احؿاؼ تثؼیى تٝ زِیُ نطف تیكتط 
ٚلت ٚاِسیٗ تطای ذٛاٞط یا تطازض ٔؼَّٛ، احؿاؼ فكاض ٘اقی 
اظ ٔؿؤِٚیت ٔطالثتی تیف اظ حس ٔؼَٕٛ، قیٛع اذتلالات 
ضفتاضی تیكتط ٘ؿثت تٝ افطاز زاضای ذٛاٞط ٚ تطازض ػازی، فكاض 
ٞای آیٙسٜ (تٝ ٚیػٜ ٍ٘طا٘ی اظ ایٗ وٝ  ٍ٘طا٘ی ًٔاػف ٘اقی اظ
تؼس اظ ٚاِسیٗ چٝ وؿی اظ ذٛاٞط ٚ تطازضقاٖ ٔطالثت ذٛاٞس 
وطز)، احؿاؼ اظ زؾت زازٖ فطنت تطلطاضی ضاتُٝ ٔتماتُ ٚ 
تطازضی (ٌطٔی ٚ نٕیٕیت وٕتط) ٚ ٔكىلات  -ػازی ذٛاٞط
آفطیٗ  ٔطتٌٛ تٝ چٍٍٛ٘ی وٙاض آٔسٖ تا ضفتاضٞای ٔكىُ
). ٘ٛخٛا٘اٖ زاضای ذٛاٞط ٚ 01ٔؼَّٛ اقاضٜ ٕ٘ٛز ( ٕٞكیطٞای
تطازض ٔؼَّٛ شٞٙی، ػلاٜٚ تط ٔكىلات ٘ٛخٛا٘اٖ ػازی، تا 
ٔكىلات ٔطتٌٛ تٝ زاقتٗ ذٛاٞط یا تطازض زاضای ٘اتٛا٘ی 
ضٚ ٞؿتٙس وٝ تطذی اظ ایٗ ٔكىلات قأُ  ٞٛقی ٘یع ضٚتٝ
)، ا٘عٚای اختٕاػی تٝ ٚؾیّٝ ٕٞؿالاٖ ٚ تٟٙایی 11اؾتطؼ (
)، 31). تطذی اظ ُٔاِؼات ٘یع افعایف ذٛزوٙتطِی (21تاقس ( ٔی
)، اُ٘ثاق 51ٞای وٙاض آٔسٖ ( )، اؾتطاتػی41تحُٕ ٚ فٟٓ (
آٚضی ٚ پصیطـ ٌٛ٘اٌٛ٘ی  زٚؾتی، تاب )، ٘ٛع01، 61اختٕاػی (
 ا٘س. ) ضا ٌعاضـ وطزٜ71(
 ٞای افطاز ذا٘ٛازٜ حٛظٜ زض ٔترههاٖ تؿیاضی ٞای ؾاَ
 ٔازضاٖ تٝ تٝ َٛض ٚیػٜ ٔیاٖ ایٗ زض ٚ ٚاِسیٗ تٝ فمٍ ٘اتٛاٖ،
 وطز٘س وٝ تؿیاضی اظ ٚاِسیٗ تهٛض ٔی ).81وطز٘س ( ٔی تٛخٝ
٘ساضز؛  وٛزوا٘كاٖ تط ؾایط تركی ظیاٖ تأثیط وٛزوكاٖ ٘اتٛا٘ی
 ٚاِسیٗ ٘ظط تط ذلاف ٞا، ٚالؼیت زض پػٚٞف وٝ زض حاِی
ٕٞكیط  زاقتٗ ٔتفاٚت تٙاتطایٗ، اثطات. )5اؾت ( قسٜ ػٙٛاٖ
ٞا  آٖ ٕٞكیطٞای ػازی وٝ اؾت قسٜ ٘اتٛا٘ی، ٔٛخة زاضای
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قٛ٘س ٚ  ٔحؿٛب ٔؼطو ذُط زض ٞای ٌطٜٚ اظ یىی ػٙٛاٖ تٝ
). تا 91تحمیمات زض ایٗ ظٔیٙٝ إٞیت تالایی زاقتٝ تاقس (
ٞای پػٚٞكٍطاٖ زض ایطاٖ ٚ تا ٚخٛز تحمیمات  تٛخٝ تٝ تطضؾی
قی، ٌؿتطزٜ زض ظٔیٙٝ ٚاِسیٗ وٛزواٖ زاضای ٘اتٛا٘ی ٞٛ
پػٚٞف زض ظٔیٙٝ ٕٞكیطٞای ایٗ افطاز تؿیاض ٔحسٚز ٚ 
 تاقس. قٕاض ٔی اٍ٘كت
آضٔاٖ ٚ فیطٚظوٛٞی زض تحمیك ذٛز، تأثیط ٔساذلات 
قٙاذتی ضا تط ٔكىلات ٕٞكیطٞای افطاز زاضای ٘اتٛا٘ی  ضٚاٖ
ٞٛقی ٔٛضز تطضؾی لطاض زاز٘س ٚ تٝ ایٗ ٘تیدٝ ضؾیس٘س وٝ ایٗ 
ی ٚ ٞیدا٘ی ایٗ افطاز ٔساذلات تط واٞف ٔكىلات ضفتاض
تیٙی  ). قداػی ٚ ٕٞىاضاٖ ٘یع تٝ پیف02تاقس ( ٔؤثط ٔی
آٚضی زض ذٛاٞطاٖ ٚ  ٞای ؾلأت ضٚا٘ی تط اؾاؼ تاب ٘كا٘ٝ
آٔٛظاٖ زاضای ٘اتٛا٘ی ٞٛقی قٟط قیطاظ پطزاذتٙس  تطازضاٖ زا٘ف
 زاض ٔؼٙی ٚ ٔٙفی وٙٙسٜ تیٙی پیف آٚضی ٚ زضیافتٙس وٝ تاب
ٚ  اختٕاػی واضوطز ايُطاتی، ؿٕی،خ اذتلالات ٞای ٘كا٘ٝ
تاقس  افؿطزٌی زض تیٗ ٕٞكیطٞای وٛزواٖ ٘اتٛاٖ ٞٛقی ٔی
 ٞای ٟٔاضت آٔٛظـ پػٜٚ، اثطتركی ). قداػی ٚ تٝ12(
 ذٛاٞطاٖ ٚ زض آٖ ٞای ٔؤِفٝ ٚ آٚضی تاب آٚضی تط ٔیعاٖ تاب
ٌیطی  زاٖٚ ضا تطضؾی ٚ ٘تیدٝ ٘كاٍ٘اٖ زاضای وٛزواٖ تطازضاٖ
 ٔیعاٖ تٛا٘س ٔی آٚضی تاب ٞای ٟٔاضت وطز٘س وٝ آٔٛظـ
 ضا زاٖٚ ٘كاٍ٘اٖ زاضای وٛزواٖ ٚ تطازضاٖ ذٛاٞطاٖ آٚضی تاب
 ).22زٞس ( افعایف
قٛز، تحمیمات زض ظٔیٙٝ  ٌٛ٘ٝ وٝ ٔكاٞسٜ ٔی ٕٞاٖ
ٕٞكیطٞای وٛزواٖ زاضای ٘اتٛا٘ی ٞٛقی زض ایطاٖ تؿیاض 
ٞا تٝ نٛضت وٕی  ٔحسٚز ٚ اظ ٘ظط ضٚـ اخطای پػٚٞف
تٛاٖ  ٞای وٕی ٕ٘ی تاقس. تٝ َٛض لُغ تا اؾتفازٜ اظ ضٚـ ٔی
تٝ تطضؾی ػٕیك اتؼاز پسیسٜ اظ ظاٚیٝ تدطتیات زؾت اَٚ ذٛز 
خایی وٝ پسیساضقٙاؾی ُٔاِؼٝ  ). اظ آٖ32فطاز پطزاذت (ایٗ ا
تدطتٝ ظیؿتٝ یا خٟاٖ ظ٘سٌی اؾت ٚ تٝ خٟاٖ اظ زیسٌاٜ یه 
قٛز ٚ ٘ٝ خٟاٖ یا ٚالؼیتی وٝ خسای اظ ا٘ؿاٖ  فطز ظیؿتٝ ٔی
)؛ ٞسف اظ ا٘داْ پػٚٞف حايط، وكف 42تاقس، تٛخٝ زاضز (
ٞٛقی تٛز. تداضب ٕٞكیطٞا زض ظ٘سٌی تا افطاز زاضای ٘اتٛا٘ی 
تطیٗ ضٚـ تطای ُٔاِؼٝ حايط  ایٗ ضٚـ تحمیك، ٔٙاؾة
ٞای پػٚٞكٍطاٖ،  ٌطزز. تا تٛخٝ تٝ تطضؾی ٔحؿٛب ٔی
تاوٖٙٛ زض ایطاٖ پػٚٞكی زض ایٗ ظٔیٙٝ تا ضٚـ ویفی 
تٛا٘س زض  پسیساضقٙاؾی نٛضت ٍ٘طفتٝ اؾت ٚ ایٗ تحمیك ٔی
 ظٔیٙٝ زضن تداضب ٕٞكیطٞای افطاز زاضای ٘اتٛا٘ی ٞٛقی تا
ٞای  تٛخٝ تٝ فطًٞٙ ٚ تْٛ ایطا٘ی ثٕطترف تاقس ٚ ظٔیٙٝ
یعی ٔترههاٖ زضتاضٜ ایٗ ٌطٜٚ اظ افطاز خأؼٝ  زضن ٚ تط٘أٝ
 .ضا فطاٞٓ ٕ٘ایس
 
‌‌روش
ایٗ ُٔاِؼٝ تٝ ضٚـ ویفی ا٘داْ قس. پسیساضقٙاؾی ٘ٛػی 
ضٚیىطز تحمیمی اؾت وٝ زض آٖ ٔحمك تٝ خؿتدٛی ؾاذتاض 
فطاز اظ یه پسیسٜ ٚ یافتٗ یا خٛٞطٜ آقىاض تداضب ظ٘سٜ ا
وٙس،  ای وٝ خٛٞطٜ پسیسٜ ضا آقىاض ٔی ٔؼٙای یىپاضچٝ
پطزاظز. پسیساضقٙاؾی ذٛز ضا زضٌیط یافتٗ لٛا٘یٗ ٚ لٛاػس  ٔی
ٞای تٛنیفی  وٙس، تّىٝ تٝ خای آٖ تٝ ز٘ثاَ ا٘داْ تحّیُ ٕ٘ی
ٞای اختٕاػی  اؾت وٝ ؾثة قٙاذت ػٕیك ٚ تفؿیطی پسیسٜ
وٙٙسٌاٖ تا تٛخٝ  ك حايط اتتسا ٔكاضوت). زض تحمی42قٛز ( ٔی
تٝ ٞسف ُٔاِؼٝ، اظ ٔیاٖ خأؼٝ زض زؾتطؼ (ٕٞكیطٞای 
ای تلاـ) ا٘تراب قس٘س.  حطفٝ آٔٛظاٖ آٔٛظقٍاٜ پیف زا٘ف
ٌیطی  آٔٛظاٖ تٛؾٍ ٔترههاٖ ؾٙدف ٚ ا٘ساظٜ ایٗ زا٘ف
ازاضٜ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ اؾتثٙایی یعز، تكریم ٘اتٛا٘ی ٞٛقی 
ٍ٘ط  ٞا تا اؾتفازٜ اظ ٔهاحثٝ غضف ٜزازٜ قسٜ تٛز٘س. زاز
آٚضی ٌطزیس؛ چطا وٝ ٔٙثغ انّی اَلاػات زض چٙیٗ  خٕغ
ُٔاِؼاتی، ٌفتٍٛی ػٕیك ٚ غضف پػٚٞكٍط ٚ 
وٙٙسٜ تسٖٚ ایٗ وٝ  ). ٔهاحثٝ52وٙٙسٌاٖ اؾت ( ٔكاضوت
وٙس تا تٝ  تىٛقس تا خٟت ذانی تٝ ٌفتٍٛ تسٞس، ؾؼی ٔی
ٞا ٘یع  یاتس. ٔهاحثٝ ز٘یای ٚالؼی ٚ تدطتیات ظ٘سٌی فطز زؾت
وٙٙسٌاٖ زض ٔٛضز پكتٛا٘ٝ ػّٕی  تركی تٝ ٔكاضوت تا إَیٙاٖ
ٞا، ا٘داْ قس.  ٚ ٔحطٔا٘ٝ ٔا٘سٖ تیا٘ات، اَلاػات ٚ ٞٛیت آٖ
خا وٝ زض تحمیمات ویفی تٕطوع تیكتط تط ضٚی اَلاػات  اظ آٖ
تٝ زؾت آٔسٜ اظ ٔٛلؼیت یا ٚالؼٝ اؾت تا ا٘ساظٜ ٕ٘ٛ٘ٝ، زض 
 ع اَلاػات پؽ اظ ا٘داْ ٔهاحثٝ ػٕیك تا ُٔاِؼٝ حايط ٘ی
٘فط ٔؤ٘ث  5وٙٙسٜ،  ٘فط تٝ اقثاع ضؾیس. اظ ایٗ تؼساز ٔكاضوت 9
٘فط ٔصوط تٛز٘س وٝ ٍٕٞی حسالُ یه ٕٞكیط ٘اتٛاٖ  4ٚ 
٘فط اظ ایٗ  3ٞٛقی زاقتٙس. لاظْ تٝ شوط اؾت وٝ 
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وٙٙسٌاٖ ٞٓ ذٛاٞط ٚ ٞٓ تطازض ٘اتٛاٖ ٞٛقی زاقتٙس.  ٔكاضوت
ثٝ، زض ٔٛضز تداضب ٕٞكیطٞا زض ظ٘سٌی تا افطاز زض ٞط ٔهاح
٘اتٛاٖ ٞٛقی ؾؤاَ قس (ایٗ ؾؤالات تٝ َٛض وّی قأُ 
ٞا ٚ  ٞا، ٍ٘طا٘ی ٞا، افىاض، احؿاؾات، زغسغٝ تدطتٝ
ٞای ٕٞكیطٞا زض اضتثاٌ تا فطز ٘اتٛاٖ ٞٛقی تٛز) ٚ  ذٛقی زَ
ٞا، ؾؤالات تؼسی ُٔطح ٌطزیس. پؽ اظ  تؿتٝ تٝ پاؾد آٖ
حثٝ تلافانّٝ تط ضٚی ٘ٛاض يثٍ قس ٚ ٘ٛاضٞا تٛؾٍ اتٕاْ، ٔها
پػٚٞكٍطاٖ ٌٛـ زازٜ قس تا ٔؼّْٛ قٛز وٝ آیا ٔحتٛای 
ٔهاحثٝ لاتُ فٟٓ اؾت یا ٘یاظ تٝ پیٍیطی زاضز ٚ یا چٝ ٘ىات 
ٞا ضٚی  زیٍطی تایس زض ٔهاحثٝ پطؾیسٜ قٛز؟ ؾپؽ ٔهاحثٝ
ؾاظی ٌطزیس ٚ وسٌصاضی ٚ تدعیٝ ٚ تحّیُ  واغص پیازٜ
تٙسی وسٞا ٚ ازغاْ،  ت ا٘داْ ٌطفت. پؽ اظ َثمٝاَلاػا
ٞای  تٙسی قسٜ زضٖٚ زؾتٝ وسٞای ٔطتٌٛ تٝ ٔفاٞیٓ فطَٔٛ
ذال ٔٛيٛػی لطاض زازٜ قس ٚ ؾپؽ زض ظیطزؾتٝ یا 
تٙسی ٚ  ظیطٔفْٟٛ لطاض ٌطفت ٚ زض ٟ٘ایت، وّیٝ ٔفاٞیٓ زؾتٝ
 تٙسی ٌطزیس. تط اؾاؼ ٞسف پػٚٞف، تمؿیٓ
ٞای  ض ٔؼیاض ؾٙدف زازٜزض ُٔاِؼٝ حايط ؾؼی قس چٟا
ٞا یؼٙی ٔٛثك تٛزٖ، تاٚضپصیطی،  ویفی ٚ تدعیٝ ٚ تحّیُ آٖ
لاتّیت تهسیك ٚ لاتّیت ا٘تماَ زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛز. 
ٞا،  آٚضی زازٜ پػٚٞكٍطاٖ تلاـ وطز٘س تا زلت زض فطایٙس خٕغ
اظ ٞط ٘ٛع ؾٌٛیطی اختٙاب ٕ٘ایٙس. ٕٞچٙیٗ، تٝ ٔٙظٛض ٔٛثك 
ُٔاِة چٙسیٗ ٔطتثٝ تٝ تٙسی  ٕ٘ٛزٖ، پؽ اظ زؾتٝ
ٞا،  وٙٙسٜ ٔطاخؼٝ وطز٘س. خٟت ضٚایی زازٜ ٞای قطوت نحثت
ٞا  ٞا ٚ وسٌصاضی آٖ پؽ اظ ا٘داْ ٔهاحثٝ ٚ اؾترطاج زازٜ
ٞا تا تطزاقت  ته افطاز ٔطاخؼٝ ٚ ٔٛافمت آٖ زٚتاضٜ تٝ ته
پػٚٞكٍطاٖ اظ ُٔاِة تطضؾی ٌطزیس ٚ ُٔاِة ٔثٟٓ احتٕاِی 
اظ ایٗ َطیك تهسیك ٚ تأییس ٔٛضز تطضؾی لطاض ٌطفت ٚ 
آٚضی ٚ تدعیٝ ٚ تحّیُ  وٙٙسٌاٖ تٝ زؾت آٔس. خٕغ ٔكاضوت
 .ا٘داْ قس izzialoCای  ٔطحّٝ 9ٞا تٝ ضٚـ  زازٜ
 
‌ها‌یافته
 آیٙسٜ، اظ ًٕٖٔٛ انّی (ٍ٘طا٘ی 6َی ا٘داْ تحمیك حايط، 
 ٔثثت، احؿاؾات ٔٙفی، احؿاؾات ذا٘ٛازٌی، ٘اتؿأا٘ی
ًٕٖٔٛ فطػی  9اختٕاػی) ٚ  زاؽ ٚ ٕٞكیطٞا تیٗ تثؼیى
 اؾترطاج قس وٝ زض ازأٝ تٝ تفهیُ تیاٖ قسٜ اؾت.
 نگزانی‌اس‌آینده
 ًٕٖٔٛ فطػی تٛز. 3ایٗ ًٕٖٔٛ انّی قأُ 
ٍ٘طا٘ی اظ آیٙسٜ ٕٞكیط ٘اتٛاٖ ٞٛقی پؽ اظ فٛت پسض ٚ 
یىی اظ ٔفاٞیٕی وٝ تٛؾٍ تیكتط ٕٞكیطٞای ػازی  ٔازض:
وٙٙسٜ تٝ آٖ  ٘فط ٔكاضوت 9تٛاٖ ٌفت وٝ ٞط  ُٔطح قس ٚ ٔی
 اقاضٜ وطز٘س، ٍ٘طا٘ی اظ آیٙسٜ ٕٞكیط پؽ اظ فٛت پسض ٚ 
 ٔازض تٛز. 
ؾاَ وٝ پسض ٚ ٔازضْ ٘ثاقٗ،  021ٌٓ تؼس اظ  پیف ذٛزْ ٔی«
 ).3اضٜ وٙٙسٜ قٕ (ٔكاضوت» ؟ذٛاز اظـ ٔٛاظثت وٙٝ وی ٔی
زٚ٘ٓ ٚلتی پسض ٚ ٔازضْ ٘ثاقٗ چی تٝ ؾطـ ٔیاز؟،  ٕ٘ی«
وٙٙسٜ  (ٔكاضوت» قٝ تٛ خأؼٝ ذٛاز تطٜ؟... ِٚٛ ٔی ودا ٔی
 ).7قٕاضٜ 
زٚ٘ٓ ٚاِسیٙٓ پیطٖ...  ؾاَ زیٍٝ ٕ٘ی 02ؾاَ  01قایس «
 ).5وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» ؟قٝ ٚلتی اٚ٘ا ٘ثاقٗ چی ٔی
زٚ٘ٓ  ی تؼسـ ٕ٘یالاٖ ٔازضْ ذیّی ٞٛاـ ضٚ زاضٜ، ِٚ«
قٝ... ایٗ زٚضٜ زیٍٝ ایٙمسض ٌطفتاضی  زٚ٘ٝ چی ٔی فمٍ ذسا ٔی
 ).4(ٔكاضوت وٙٙسٜ قٕاضٜ » قٝ واضی وطز ظیازٜ وٝ ٕ٘ی
تطؾٓ  قٝ؟ ٔی اـ چُٛض ٔی قٝ؟ آیٙسٜ ظ٘سٌیف چُٛض ٔی«
 ).9وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» زازاقٓ تٛ خأؼٝ ظیط پا ِٝ تكٝ
یىی اظ ًٔأیٙی  ػازی:ٍ٘طا٘ی اظ آیٙسٜ قرهی ٕٞكیط 
ٞا ٔٛضز تأویس لطاض ٌطفت، ٍ٘طا٘ی اظ آیٙسٜ  وٝ زض ٔهاحثٝ
 قرهی تٛز.
ٌٓ ٚلتی ذٛاؾتٍاض ٚاؾٓ ٔیاز ٚ  پیف ذٛزْ ٔی«
فٟٕٗ زازاقٓ ایُٙٛضی ٞؿت، زض ٔٛضز ٔٗ چی فىط  ٔی
» قٝ ٖٔٛ ٘اتٛاٖ ٔی وٙٗ... قایس تٍٗ اٌط اظزٚاج وٙیٓ تچٝ ٔی
 ).5وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت
تطؾیٓ  وٙیٓ. ٔی زاض قسٖ ٞٓ ٕ٘ی ٔا انلاً فىط تچٝ«
 ).7وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» ٖٔٛ ٔطیى تكٝ تچٝ
قٝ؟  زٚ٘ٓ آیٙسٜ ٔٗ تا ایٗ تچٝ ٔطیى چی ٔی انلاً ٕ٘ی«
تاضـ ضٚ زٚـ ٔٙٝ... تایس تا ٕٞؿطْ تٛافك وٙٓ، تالآذطٜ اٖٚ 
 ).1وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» ٞؿت تٛ ظ٘سٌیٓ
تٛ٘ٗ تاٞاـ تؿاظٖ؟  ٞای ٔٗ ٔی ٝزٚ٘ٓ زض آیٙسٜ تچ ٕ٘ی«
» قٝ؟ اٌٝ تٝ ٔكىُ ترٛضٖ ٚ تا ٞٓ ٘ؿاظٖ چی ٔی
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 ).6وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت
تٛ٘ٓ خّٛ تثطْ، چٝ تطؾٝ  ٔٗ ظ٘سٌی ذٛزْ ضٚ ٞٓ ٕ٘ی«
وٙٙسٜ  (ٔكاضوت» تطؾٓ ِٚف وٙٓ تٝ أاٖ ذسا اٚ٘ٓ تاقٝ... ٔی
 ).2قٕاضٜ 
ٖ ضٚ ٔٗ زٚ ضٚظ زیٍٝ ترٛاْ تطْ ذٛاؾتٍاضی، ٚلتی اٚ«
ٌٗ ایٗ تچٝ تاضـ ضٚ زٚقف ٞؿت... وی حايط  تثیٙٗ ٔی
 ).3وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» قٝ تاٞاـ ظ٘سٌی وٙٝ ٔی
یىی اظ  ٍ٘طا٘ی اظ آیٙسٜ ٚ ٚضٚز ٕٞكیط ٔؼَّٛ تٝ خأؼٝ:
ٞای ٕٞكیطٞای ایٗ افطاز ٘ؿثت تٝ چٍٍٛ٘ی ٚضٚز ایٗ  زغسغٝ
 افطاز تٝ خأؼٝ تٛز. 
ٞؿتٓ. اٚ٘دا ولاٜ ٍ٘طاٖ آیٙسٜ ٚ ٚضٚزـ تٝ خأؼٝ «
وٙٗ، ٞیچ واضی تّس  شاضٖ، اظـ ؾٛء اؾتفازٜ ٔی ؾطـ ٔی
شاضٖ...  زٖ، تٟف احتطاْ ٕ٘ی ٘یؿت، ٞیچ خا ضاٞف ٕ٘ی
 ).9وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» زٚ٘ٝ ذٛاز چیىاض وٙٝ ذسا ٔی ٔی
وٙٝ.  ذیّی ظٚز تاٚضٜ ٚ ٞط حطفی ضٚ ؾطیغ لثَٛ ٔی«
ذٛاز  . چُٛض ٔیذٛاز فطزا ٚاؾٝ ذٛزـ ظ٘سٌی وٙٝ چُٛضی ٔی
 ).7وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» ظ٘سٌی وٙٝ، اظزٚاج وٙٝ
ذٛاز تطٜ تٛ اختٕاع، أا ذیّی چیعٞا ضٚ  زٚ ضٚظ زیٍٝ ٔی«
» ذٛاز ظ٘سٌی وٙٝ تٛ٘ٝ زٚتا ٖ٘ٛ ترطٜ. چُٛض ٔی زٚ٘ٝ. ٕ٘ی ٕ٘ی
 ).5وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت
 نابسامانی‌خانوادگی
 ًٕٖٔٛ فطػی تٛز. 2ایٗ ًٕٖٔٛ انّی قأُ 
ایٗ أط تاػث  شیت ٚ آظاضٞای ضفتاضی فطز ٘اتٛاٖ ٞٛقی:ا
 قٛز.  تٝ ٞٓ ضیرتٍی ٘ظٓ ذا٘ٛازٜ ٔی
وٙٝ، ٔازضتعضي ضٚ اظ ذٛ٘ٝ فطاضی  وٙٝ، اشیت ٔی تسی ٔی«
وٙٙسٜ  (ٔكاضوت» زازٜ. ٞط ضٚظ زػٛا زاضیٓ ٚ اػهاب ذٛضزی...
 ).3قٕاضٜ 
ٞا اظٖٔٛ زٚض قسٖ،  وٙٝ، فأیُ ٕٞٝ ضٚ ٔؿرطٜ ٔی«
ٕ٘یاٖ... تاتاْ اظ زؾتف لطل اػهاب ٔهطف پیكٕٖٛ 
 ).1وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» وٙٝ ٔی
وٙٝ. تاتاْ ٔیاز چیعـ تٍٝ یا  وٙٝ. ذٛزظ٘ی ٔی ِح ٔی«
قٝ، تؼسـ  قٝ. تاتاْ تا ٔازضْ زضٌیط ٔی تع٘تف، ٔازضْ ٔا٘غ ٔی
 ).8وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» ٜ ض شاضٜ اظ ذٛ٘ٝ ٔی ٔی
ٝ، ذٛ٘ٝ ضا تٝ ٞٓ ق ذیّی ٚلتا اػهاب ذٛضز وٗ ٔی«
 ).5وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» ضیعٜ... ٕٞٝ ٘اضايی ٞؿتٙس ٔی
ایٗ أط تٝ زِیُ ضفتاضٞای تیطٖٚ اظ  ٘اتؿأا٘ی ذا٘ٛازٜ:
 تاقس. ٞٛقی ٔی ٘اتٛاٖ ٔٙعَ فطز
قٝ اظ ذٛ٘ٝ تیاْ تیطٖٚ؛ اظ تؽ ٔطزْ  ٔٗ انلاً ضْٚ ٕ٘ی«
» ٘كیٗ وطزٜ اظـ قىایت زاضٖ... ٔا ضٚ ولاً ذٛ٘ٝ
 ).3وٙٙسٜ قٕاضٜ  وت(ٔكاض
زٜ.  ٚلتی تاٞاْ ٔیاز ٔؿدس، ٞط خٛضی ٞؿت ذداِتٓ ٔی«
تٛ٘ٓ چیعیف تٍٓ، أا ٚلتی ٔیاْ ذٛ٘ٝ  ٔٗ تیطٖٚ ٕ٘ی
 ).9وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» قٝ زػٛأٖٛ ٔی
ٔازضْ تٝ ذاَط ضفتاضاـ تٛ وٛچٝ ٞط ضٚظ تایس تا ٔطزْ خط «
 قٝ، ٔیاز تٛ ذٛ٘ٝ لطل اػهاب ٚ تحث وٙٝ، ٘اضاحت ٔی
زْ ایٙا ٕٞف تمهیط تٛ  ٌٝ َلالت ٔی ذٛضٜ تاتاْ تٟف ٔی ٔی
 ).8وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» ٞؿت
 احساسات‌منفی
 ًٕٖٔٛ فطػی تٛز. 4ایٗ احؿاؾات قأُ 
زض ازأٝ  ذكٓ ٚ ػهثا٘یت ٘ؿثت تٝ ٕٞكیط ٘اتٛاٖ ٞٛقی:
 تٝ ٔٛاضزی اظ ؾرٙاٖ ٕٞكیطٞا اقاضٜ قسٜ اؾت.
وٙٝ. زیٍٝ  ی ٔیوٙٝ، ذیّی ٔٙٛ ػهثا٘ حطف ٌٛـ ٕ٘ی«
 ).7وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» اـ ضٚ ٘ساضْ حٛنّٝ
وٙٝ...  ظ٘ٝ ٚ زػٛا ٔی ٞیچ واضی تّس ٘یؿت، فمٍ غط ٔی«
 ).5وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» وٙٝ ذیّی ٔٙٛ ػهثا٘ی ٔی
ٌیطٖ، تٟٓ  قٝ ٚاِسیٙٓ َطف اٖٚ ضٚ ٔی ٞط َٛض ٔی«
وٙٙسٜ  (ٔكاضوت» ٌٗ ٔطیًٝ... تٝ ٔٗ چٝ وٝ ٔطیًٝ! ٔی
 ).6قٕاضٜ 
یىی اظ احؿاؾاتی وٝ تؿیاضی اظ  احؿاؼ ٌٙاٜ ٚ تمهیط:
ٕٞكیطٞا ػٙٛاٖ وطز٘س، ٌٙاٜ ٚ تمهیط تٛز وٝ قأُ احؿاؼ 
ٌٙاٜ اظ ا٘داْ تطذی ضفتاضٞای تٙس تا ٕٞكیط ٘اتٛاٖ ٚ زِیُ 
 قس. ٞا ٔی حًٛض اٚ زض ظ٘سٌی آٖ
یٝ تاض تا ٕٞؿطْ تسخٛض تطذٛضز وطز، اظ زؾف ػهثا٘ی «
تؼسـ ذیّی پكیٕٖٛ قسْ تا چٙس ضٚظ ؾطْ زضز قسْ، ظزٔف. 
 ).1وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» وطز ٔی
٘اْ وٙیٓ.  ٔٗ تٝ تاتاْ ٌفتٓ تثطیٓ ٔسضؾٝ اؾتثٙایی ثثت«
» ای ٘ثٛز زٚ٘ٓ چطا ایٙدٛضی ٌفتٓ، ِٚی چاضٜ ٘اضاحتٓ... ٕ٘ی
 ).3وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت
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، زٜ وٙٝ یا ذا٘ٛازٜ ضٚ آظاض ٔی ٚلتی قٛٞطْ ضٚ اشیت ٔی«
زْ، ِٚی تؼسـ ذیّی  ظ٘ٓ، تٟف فحف ٔی ؾطـ زاز ٔی
 ).8وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» قٓ ٘اضاحت ٔی
احؿاؼ زضٔا٘سٌی ٚ ٘اتٛا٘ی زض آٔٛظـ ٚ تطذٛضز تا 
زض ازأٝ تٝ چٙس ٔٛضز اظ ؾرٙاٖ  ٕٞكیط ٘اتٛاٖ ٞٛقی:
 وٙٙسٌاٖ اقاضٜ قسٜ اؾت. ٔكاضوت
ٜ. ٔا ٌیط ای ٘ساضٜ، اٖٚ زیٍٝ ٞیچی یاز ٕ٘ی ٞیچ فایسٜ«
 ).5وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» ٞٓ ایٙدا پاؾٛظ اٖٚ قسیٓ
ٔٗ زیٍٝ ذؿتٝ قسْ، زیٍٝ َالت ٘ساضْ. ٞیچ ضاٞی تٝ «
 ).3وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» ضؾٝ شٞٙٓ ٕ٘ی
قٝ  زٚ٘ٓ چٝ خٛضی تایس تٟف وٕه وٙٓ، انلاً ٕ٘ی ٕ٘ی«
» وٕىف وطز... تٝ ٞیچ نطاَی ٔؿتمیٓ ٘یؿت
 ).8وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت
ؾات ٔٙفی ٘ؿثت تٝ ٚخٛز ٕٞكیط ٘اتٛاٖ ٞٛقی زض احؿا
ٞای ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ زضتاضٜ ایٗ ًٕٖٔٛ  نحثت ذا٘ٛازٜ:
 فطػی زض ازأٝ آٔسٜ اؾت.
ٌٓ چطا زازاـ ٔٗ فمٍ ایُٙٛضٜ؟ چطا زیٍطاٖ ٘ٝ؟  ٔٗ ٔی«
چطا فمٍ ٔٗ؟ ایٗ ٕٞٝ آزْ تٛ ز٘یا ٞؿت، چطا ٔٗ تایس ایٗ تلا 
 ).1وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» ؾطْ تیاز؟
زٚؾت زاقتٓ ٘ثاقٝ یا اٌٝ ٞؿت ذیّی زٚض تاقٝ. قایس «
 ).9وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» تط تكٝ... واـ ٘ثٛز ذٛ٘ٝ آضْٚ
تٛ٘ٝ ٌّیٓ ذٛزـ ضٚ اظ آب تىكٝ. ٚلتی  ٚلتی ٕ٘ی«
ٔطؽ زضؾت وٙٝ ٚ ترٛضٜ،  تٛ٘ٝ ٚاؾٝ ذٛزـ یٝ ترٓ ٕ٘ی
 ).7وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» تٛز٘ف چٝ ؾٛزی زاضٜ؟
اقتٓ زازاقٓ پكتٓ تاقٝ، تٟٓ وٕه وٙٝ، ٔایٝ زٚؾت ز«
قٓ، اػتٕاز تٝ  افتراضْ تاقٝ، ِٚی حالا اظ حًٛضـ قطٔٙسٜ ٔی
٘فؽ ذا٘ٛازٌی ٔا ضٚ آٚضزٜ پاییٗ... تٛ واض تٛ اختٕاع تٛ اظزٚاج 
 ).5وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» ٔا ضٚ يؼیف وطزٜ
 تبعیض‌بین‌همشیزها
یىی اظ ًٔأیٗ انّی وٝ ٕٞكیطٞا تیاٖ ٕ٘ٛز٘س، ٚخٛز 
 تثؼیى ٚ تفاٚت تیٗ فطظ٘ساٖ تٛز. 
وٙیٓ، ٔازضْ َطف اٖٚ ضٚ  ٞط ٚلت تا ٞٓ زػٛا ٔی«
وٙٙسٜ  (ٔكاضوت» ٌٝ تٛ وٛتاٜ تیا تچٝ ٔطیًٝ ٌیطٜ ٚ ٔی ٔی
 ).3قٕاضٜ 
ای  ٕٞیكٝ وٙتطَ تّٛیعیٖٛ زؾت اٖٚ ٞؿت، ٞط قثىٝ«
 ).1وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» ثیٙیٓذٛاز تایس ت وٝ اٖٚ ٔی
ٔازضْ انلاً ٔٙٛ فطأٛـ وطزٜ، ٕٞف تٝ فىط اٖٚ «
» اـ ٘یؿتٓ ضؾٝ... اٍ٘اض ٔٗ تچٝ ٞؿت، تٝ اٖٚ ٔی
 ).8وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت
وٙٗ. ٕٞٝ خا حك تا اٖٚ ٞؿت.  اَٚ ٚاؾٝ اٖٚ ذطیس ٔی«
وٙٗ. حطف، حطف اٖٚ ٞؿت... ٔا  ا٘ساظ ٔی ٚاؾف پَٛ پؽ
 ).8وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت »ایٓ ٞیچ واضٜ
 داغ‌و‌انشوای‌اجتماعی
 یىی اظ ًٔأیٗ انّی وٝ تٛؾٍ ٕٞكیطٞا ٌعاضـ قس.
ٞای تٕؿرطآٔیع ٔطزْ... ٚلتی تٟف ٍ٘اٜ  ٚای اظ ٍ٘اٜ«
ٞا تٝ ٔا ٞٓ ا٘تماَ پیسا  وٙٗ تٛ وٛچٝ ٚ ذیاتٖٛ، ایٗ ٍ٘اٜ ٔی
 ).2وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» وٙٝ ٔی
ٞؿتٓ، اظ احؿاؼ قطْ ػطق ٚلتی تٛ ذیاتٖٛ تاٞاـ «
تیٙٓ ٌٛقٝ  وٝ ٔی  ٞای تحمیطآٔیعقٖٛ، اظ ایٗ وٙٓ. اظ ٍ٘اٜ ٔی
 ).6وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» وٙٗ ٚ وٙاض زازاقٓ ضٚ ٔؿرطٜ ٔی
اٖٚ اػتٕاز تٝ ٘فؽ ذا٘ٛازٌی ٔا ضٚ آٚضزٜ پاییٗ... ٔطزْ «
» ٌیطٖ فٟٕٗ زازاقٓ ٞؿت، اظْ فانّٝ ٔی ٚلتی ٔی
 .)1وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت
ٌٗ  وٙٗ. ٔازضاقٖٛ ٔی ٞا تاٞاـ تاظی ٕ٘ی تٛ وٛچٝ تچٝ«
 وٙٙسٜ  (ٔكاضوت» قیس ٘طیس پیكف قٕا ٞٓ ٔثُ اٖٚ ٔی
 ).3قٕاضٜ 
ضیٓ، ٞیچ ٔطاؾٕی ٞٓ  ٔا زیٍٝ خایی ٟٕٔٛ٘ی ٕ٘ی«
ضیٓ. زازاـ ضٚ پٟٙا٘ف وطزیٓ؛ ٚاؾٝ پٟٙاٖ وطز٘ف ٞٓ  ٕ٘ی
ٚؾتاْ ٚ ضً٘ وطزیٓ. حتی ٔٗ تٝ ز اضتثاَاتٕٖٛ ضٚ تا فأیُ وٓ
» ضٜ ٞأٖٛ ٞٓ ٍ٘فتٓ ٔسضؾٝ اؾتثٙایی ٔی ٕٞؿایٝ
 ).7وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت
‌احساسات‌مثبت
زض ازأٝ تٝ چٙس ٔٛضز اظ ؾرٙاٖ ٕٞكیطٞا وٝ ٕ٘ایاٍ٘ط احؿاؾات 
‌ٔثثت ٘ؿثت تٝ فطز ٘اتٛاٖ ٞٛقی اؾت، اقاضٜ قسٜ اؾت.
احؿاؾات ٔثثت ٚ أیسٚاض وٙٙسٜ ٘ؿثت تٝ ٚخٛز ٕٞكیط 
تچٝ ذٛتی ٞؿت، ٘ظافت زاضٜ، تٕیعواضٜ، تا «٘اتٛاٖ ٞٛقی: 
» قٝ ضٚحیٝ ٞؿت ٚ تٛ ذٛ٘ٝ ٔایٝ قازی ٚ ٘كاٌ ٔا ٔی
 ).2وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت
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ضْ ٚاؾٝ ٔؿاتمات، زازاقٓ تاٞاْ ٔیاز تكٛیمٓ  ٚلتی ٔی«
وٙٝ. ٚاؾٝ  قحاِی ٔیقٓ، ذیّی ذٛ وٙٝ. ٚلتی تط٘سٜ ٔی ٔی
قٝ  وٙٓ. تاٚضتٖٛ ٕ٘ی قازی اٚ٘ٓ وٝ قسٜ تیكتط تلاـ ٔی
قٓ، اٖٚ تیكتط اظ ٔٗ ذٛقحاِٝ... زٚؾف  ٚلتی تط٘سٜ ٔی
 ).5وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» زاضْ
تٛ٘ٓ ضٚـ حؿاب وٙٓ.  ذیّی ٟٔطتٖٛ ٚ ذٛتٝ، ذیّی ٔی«
 ).9وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» ؾازٌی ٚ نسالتف ضٚ زٚؾت زاضْ
یٝ ضٚظ ٘ثاقٝ، ذٛ٘ٝ ذاِی ٚ ؾٛت وٛضٜ. ٚلتی تاقٝ اٌٝ «
 ).4وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» ذٙسٜ... ؾطٌطٔیٓ ٌٝ ٚ ٔی ٔی
ضْ  ایٙمسض ٟٔطتٖٛ ٚ زٚؾت زاقتٙی ٞؿت وٝ ٚلتی ٔی«
 ).4وٙٙسٜ قٕاضٜ  (ٔكاضوت» قٝ ٔأٔٛضیت زِٓ ٚاؾف یٝ شضٜ ٔی
 
‌بحث‌
ٞسف اظ ا٘داْ پػٚٞف حايط، زؾتیاتی تٝ تداضب ظیؿتٝ 
ٞا  كیطٞای افطاز ٔثتلا تٝ ٘اتٛا٘ی ٞٛقی زض ظ٘سٌی تا آٖٕٞ
ًٕٖٔٛ  6ٞا ٚ وستٙسی ًٔأیٗ،  تٛز. پؽ اظ ا٘داْ ٔهاحثٝ
ًٕٖٔٛ فطػی زض ظٔیٙٝ تداضب ٕٞكیطٞای افطاز  9انّی ٚ 
 ٘اتٛاٖ ٞٛقی تٝ زؾت آٔس.
ٞای ػٕیك تا  یىی اظ ًٔأیٙی وٝ اظ زضٖٚ ٔهاحثٝ
ٕٞكیطٞای ٘اتٛاٖ ٞٛقی اؾترطاج ٌطزیس، ٍ٘طا٘ی اظ آیٙسٜ 
ذٛز ٚ ٕٞكیط ٘اتٛاٖ تٛز. ٍ٘طا٘ی اظ ایٗ وٝ زض آیٙسٜ ٚ پؽ اظ 
فٛت ٚاِسیٗ، چٝ وؿی ٔؿؤِٚیت ٕٞكیط ٘اتٛاٖ ٞٛقی ضا تط 
اظ  ٌیطز، تیكتطیٗ فطاٚا٘ی ضا زاقت. تهٛض تؿیاضی ػٟسٜ ٔی
ٕٞكیطٞا ٘ؿثت تٝ فطز ٘اتٛاٖ ٞٛقی تؼس اظ ٔطي ٚاِسیٗ، یه 
وطز٘س وٝ تؼس اظ فٛت ٚاِسیٗ، تاض  ٞا فىط ٔی فاخؼٝ تٛز. آٖ
ٞا ذٛاٞس افتاز وٝ  فطؾایی تط زٚـ ذا٘ٛازٜ آٖ ؾٍٙیٗ ٚ َالت
ٞا تا  ٕٔىٗ اؾت قیطاظٜ ذا٘ٛازٜ ضا تٝ ٞٓ تطیعز. ایٗ یافتٝ
 فكاض ثٙی تط ایٗ وٝٔ nnuGٚ  ylleksuC٘تایح ُٔاِؼٝ 
 ایٗ وٝ اظ ٍ٘طا٘ی ٚیػٜ تٝ( آیٙسٜ ٞای ٍ٘طا٘ی اظ ٘اقی ًٔاػف
 ٔطالثت تایس تطازضقاٖ ٚ ذٛاٞط اظ وؿی چٝ ٚاِسیٗ اظ تؼس
)، ٕٞؿٛ تٛز. 01زٞس ( ٔی ض٘ح ضا ٘اتٛاٖ افطاز ٕٞكیطٞای ،)وٙس
ٔثٙی تط ایٗ  reklatSٚ  sronnoCتا ٘تایح تحمیك   ٕٞچٙیٗ،
از ٘اتٛاٖ ٞٛقی ؾُح ٍ٘طا٘ی تالاتطی وٝ ٕٞكیطٞای افط
 )، ٔكاتٟت زاقت. 62زاض٘س (
تا ٚخٛز ٍ٘طا٘ی اظ آیٙسٜ تٝ زِیُ فٛت ٚاِسیٗ ٚ 
ؾطپطؾت قسٖ ٕٞكیط ٘اتٛاٖ، تطذی اظ ٕٞكیطٞا تٝ  تی
ذهٛل ذٛاٞطاٖ، ٍ٘طاٖ آیٙسٜ قرهی ٚ اظزٚاخكاٖ ٞٓ 
ٞا ٚ چٍٍٛ٘ی تطذٛضز ٚ  ٞا ٘ؿثت تٝ ٔؼطفی، ٍ٘طـ تٛز٘س. آٖ
ٞای  ـ ٕٞكیط ٘اتٛا٘كاٖ تٛؾٍ ٕٞؿط آیٙسٜ زغسغٝپصیط
تؿیاضی زاقتٙس ٚ ایٗ ٔؿأِٝ ٔٙدط تٝ تطٚظ ايُطاب، ٍ٘طا٘ی ٚ 
 yhtomiTٚ  ycnaNقاٖ قسٜ تٛز.  واٞف اػتٕاز تٝ ٘فؽ
تیاٖ وطز٘س وٝ ٕٞكیطٞای افطاز ٔثتلا تٝ ٘اتٛا٘ی ٞٛقی، اظ 
اػتٕاز تٝ ٘فؽ ٚ ذٛزتاٚضی پاییٙی تطذٛضزاض ٞؿتٙس ٚ زض 
). اظ ؾٛی زیٍط، 72ؼطو ٔكىلات ؾلأت ضٚاٖ لطاض زاض٘س (ٔ
تطذی اظ ٕٞكیطٞا ٍ٘طاٖ آیٙسٜ ٚ چٍٍٛ٘ی حًٛض ٕٞكیطقاٖ 
زض اختٕاع تٛز٘س ٚ ٔساْ زض ٔٛضز ایٗ وٝ قایس اٚ زض آیٙسٜ ٘تٛا٘س 
ٚاضز اختٕاع قٛز ٚ زض نٛضت حًٛض زض اختٕاع ٔٛضز اشیت ٚ 
ٚ  dyolFزاقتٙس. آظاض ٚ ؾٛء اؾتفازٜ لطاض تٍیطز، ٍ٘طا٘ی 
ٕٞىاضاٖ ٘یع زض پػٚٞف ذٛز، تٝ ایٗ ٍ٘طا٘ی ٕٞكیطٞا اقاضٜ 
وطز٘س ٚ اػلاْ ٕ٘ٛز٘س وٝ تؿیاضی اظ ٕٞكیطٞای افطاز ٘اتٛاٖ 
ٞٛقی حتی تطای تیطٖٚ ضفتٗ اظ ٔٙعَ ٞٓ ٍ٘طاٖ تؼألات 
اختٕاػی ٕٞكیط ٘اتٛا٘كاٖ ٞؿتٙس ٚ ٔدثٛض ٞؿتٙس تٝ اٚ وٕه 
 ).82وٙٙس (
ٌصاضی ٚ آٔٛظـ افطاز خأؼٝ ٘ؿثت  طٔایٝضؾس ؾ تٝ ٘ظط ٔی
ٞا ٚ تحث ٔكاٚضٜ غ٘تیه ٚ  تٝ قٙاذت افطاز ٘اتٛاٖ ٞٛقی، ػّت
ؾاظی شٞٙیت افطاز زض ٔٛضز احتٕاَ اتتلا فطظ٘ساٖ تٝ  ضٚقٗ
٘اتٛا٘ی ٞٛقی زض ظٔا٘ی وٝ ٕٞؿطقاٖ ٕٞكیط ٔثتلا تٝ ٘اتٛاٖ 
تٛا٘س تؿیاض وٕه وٙٙسٜ تاقس. آٔٛظـ وّی  ٞٛقی زاضز، ٔی
ٞا زض ٔٛضز اظزٚاج  ٞای ذا٘ٛازٜ تٛا٘س تؿیاضی اظ زغسغٝ ٔؼٝ ٔیخا
ٚ آیٙسٜ فطظ٘سا٘كاٖ ضا واٞف زٞس. خّؿات آٔٛظقی ٚیػٜ 
ٕٞؿطاٖ ٕٞكیطٞای ػازی افطاز ٘اتٛاٖ ٞٛقی ٚ تطؾیٓ آیٙسٜ 
تٛا٘س تؿیاض ؾٛزٔٙس  ٚالؼی ایٗ افطاز تٝ زٚض اظ افطاٌ ٚ تفطیٍ، ٔی
ٔٛظقی ٚ حٕایتی تایس تٝ ضؾس ؾاذتاضٞای آ تاقس. تٝ ٘ظط ٔی
ؾٕت تٛإ٘ٙسؾاظی افطاز ٘اتٛاٖ ٞٛقی تطای حًٛض زض ظ٘سٌی 
ٞای ظ٘سٌی زض ٔساضؼ اؾتثٙایی  ٚالؼی تطٚز ٚ آٔٛظـ ٟٔاضت
ٞای ایٗ افطاز،  تطیٗ زغسغٝ ذا٘ٛازٜ افعایف یاتس. قایس تعضي
تط تاقس ٚ ٞط ؾاظٔاٖ یا  حًٛض زض خأؼٝ ٚ ظ٘سٌی ٔؿتمُ
 ٝ ایٗ ؾٕت تطٚز، ٔفیستط ذٛاٞس تٛز.ای وٝ تیكتط ت ٔؤؾؿٝ
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وٙٙسٌاٖ  ًٕٖٔٛ زیٍطی وٝ اظ ٔهاحثٝ تا قطوت
ضیرتٍی ذا٘ٛازٜ  اؾترطاج ٌطزیس، ٘اتؿأا٘ی ذا٘ٛازٌی ٚ تٝ ٞٓ
تٛز وٝ ظ٘سٌی ٚالؼی تؿیاضی اظ ٕٞكیطٞا ضا ٔرتُ وطزٜ تٛز. 
تٛا٘س ٘اقی اظ حًٛض فیعیىی فطز ٘اتٛاٖ  ضیرتٍی ٔی ایٗ تٝ ٞٓ
ٞٛقی زض ٔحیٍ ذا٘ٛازٜ ٚ ٔكىلات احتٕاِی ٘اقی اظ 
ٞا ٚ ٔكىلات ضفتاضی ٞیدا٘ی ٕٞكیط ٘اتٛاٖ ٞٛقی  تسضفتاضی
تٛا٘س ٘ظٓ فىطی ٚ  تاقس. تطذی اظ ضفتاضٞای پطذاقٍطا٘ٝ ٔی
ؾاذتاضی ذا٘ٛازٜ ضا تحت تأثیط لطاض زٞس ٚ ٕٞكیطٞا ضا زض 
ٞای ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ زچاض اذتلاَ وٙس.  ازأٝ زازٖ تٝ تط٘أٝ
طات قسیسی تط ٕٞچٙیٗ، حًٛض ٕٞكیط تا ٘اتٛا٘ی ٞٛقی، تأثی
ٌصاضز وٝ ایٗ  اضتثاَات ظ٘اقٛیی ٚ ذا٘ٛازٌی ٚاِسیٗ ٔی
تأثیطات فًای ظ٘سٌی ذا٘ٛازٌی ٕٞكیطٞای ؾآِ ضا ٔرتُ 
ٞا ٚ فكاضٞای ضٚا٘ی ٚاِسیٗ تٝ  وٙس ٚ تؿیاضی اظ اؾتطؼ ٔی
 ylleksuCقٛز. ُٔاِؼٝ  ٕٞكیطٞای ؾآِ ٘یع ا٘تماَ زازٜ ٔی
ٖ تا ٔكىلات وٝ ٔؼًلات ٔطتٌٛ تٝ وٙاض آٔس nnuGٚ 
ضفتاضی ٕٞكیط ٔؼَّٛ ضا ٔٛضز تحث لطاض زاز، تٝ ایٗ ٘تیدٝ 
زؾت یافت وٝ تطذی اظ ضفتاضٞا ٚ حطوات افطاز زاضای ٘اتٛا٘ی 
ٞای ظ٘سٌی ٕٞكیط ؾآِ ضا تحت تأثیط  ٞٛقی، تٕأی خٙثٝ
ٞای  . زض ایٗ ظٔیٙٝ، آٔٛظـ قیٜٛ)01(زٞس  لطاض ٔی
، آٔٛظـ فطظ٘سپطٚضی تٝ ٚاِسیٗ وٛزواٖ ٚ ٕٞچٙیٗ
تٛا٘س تؿیاض  ٞای ظ٘سٌی تا فطز ٘اتٛاٖ ٞٛقی ٔی ٟٔاضت
ٞای آٔٛظقی وٝ زض ایٗ ٔٛضز  ضاٍٞكا تاقس. یىی اظ ظٔیٙٝ
ٞای  تٛخٟی لطاض ٌطفتٝ اؾت، آٔٛظـ ٟٔاضت تؿیاض ٔٛضز تی
تٛا٘س تؿیاض  وٙتطَ ضفتاض تٝ ٕٞكیطٞای ػازی اؾت وٝ ٔی
 وٕه وٙٙسٜ تاقس.
ٞای ػٕیك تا  ثًٕٖٝٔٛ زیٍطی وٝ اظ ٔیاٖ ٔهاح
ٕٞكیطٞا تٝ زؾت آٔس، احؿاؾات ٔٙفی تدطتٝ قسٜ تٛؾٍ 
ٕٞكیطٞای ػازی افطاز زاضای ٘اتٛا٘ی ٞٛقی تٛز. ایٗ احؿاؾات 
ٔٙفی تؿیاض ٌؿتطزٜ ٚ زض تطذی ٔٛالغ تؿیاض قسیس قأُ ذكٓ، 
ػهثا٘یت، ٘اأیسی، ٌٙاٜ ٚ تمهیط تٛز وٝ زض اضتثاٌ تا ٕٞكیط 
آٔس؛ تٝ َٛضی  ازی تٝ ٚخٛز ٔی٘اتٛاٖ ٞٛقی زض ٕٞكیطٞای ػ
وٝ زض تطذٛضز تا ٕٞكیط ٘اتٛاٖ، تٝ زِیُ ذكٓ ٚ ػهثا٘یت زؾت 
ظز٘س (ٔا٘ٙس پطذاقٍطی، تحمیط  تٝ السأات ٚ اػٕاَ ذانی ٔی
ولأی ٚ ٘فطیٗ) ٚ پؽ اظ آٖ اػٕاَ، احؿاؼ ٘اأیسی، ٌٙاٜ ٚ 
ٌطفت ٚ زچاض ٔكىلات ضفتاضی،  ٞا ضا فطأی تمهیط ٚخٛز آٖ
 اظ قس٘س. زض ایٗ ضاؾتا، تؿیاضی احؿاؾی ٔیٞیدا٘ی ٚ 
ٚ  notruB )،92ٚ ٕٞىاضاٖ ( sgnibbiGاظ خّٕٝ  پػٚٞكٍطاٖ
 eprahSٚ  retissoR) ٚ 13ٚ ٕٞىاضاٖ ( xoC)، 03( skraP
 ضا احؿاؾی ٚ ٞیدا٘ی ضفتاضی، ٔكىلات اظ ظیازی )، ٔیعاٖ23(
ضؾس  تٝ ٘ظط ٔی. وطز٘س ٌعاضـ ٔؼَّٛ افطاز ٕٞكیطٞای تیٗ زض
ٞای آٔٛظقی ٚ  یطٞای ػازی تٝ زِیُ ػسْ آٌاٞی اظ قیٜٕٛٞك
چٍٍٛ٘ی تطذٛضز ٚ اضتثاٌ تا افطاز ٘اتٛاٖ ٞٛقی، زچاض ٔكىلات 
وٙٙس ٚ تا تىطاض ایٗ  قٛ٘س ٚ قىؿت ضا تدطتٝ ٔی ظیازی ٔی
ٞا، احؿاؼ ٘اأیسی ٚ زضٔا٘سٌی ٚؾیؼی تٕاْ  ظ٘دیطٜ قىؿت
تٝ آٔٛظـ خاؾت وٝ ٘یاظ  ٌیطز. ایٗ ٚخٛز آ٘اٖ ضا زض تطٔی
ٌؿتطزٜ ٚ ٚؾیغ ٕٞكیطٞای ػازی افطاز زاضای ٘اتٛا٘ی إٞیت ٚ 
يطٚضت ذٛز ضا زض خٟت تٟثٛز ؾلأت ضٚاٖ ٕٞكیطٞا ٘كاٖ 
تطیٗ ٘یاظٞای ٕٞكیطٞای افطاز ٘اتٛاٖ،  زٞس. یىی اظ ٟٔٓ ٔی
آٔٛظـ زض ظٔیٙٝ وٙتطَ ٚ قٙاذت احؿاؾات ٚ ٞیدا٘ات ٘اقی 
ٕٞچٙیٗ، آٔٛظـ زض  تاقس. اظ حًٛض ٕٞكیط ٘اتٛاٖ ٞٛقی ٔی
ظٔیٙٝ قٙاذت فطز ٘اتٛاٖ ٞٛقی ٚ چٍٍٛ٘ی وٙتطَ ضفتاض ٚ 
 آٔٛظـ اٚ إٞیت فطاٚا٘ی زاضز. 
یىی اظ ًٔأیٙی وٝ ٕٞكیطٞای ػازی تٝ آٖ اقاضٜ 
  ٞا ٚ فطز ٘اتٛاٖ ٞٛقی وطز٘س، احؿاؼ تثؼیى ٚاِسیٗ تیٗ آٖ
تٛز. ٚاِسیٗ تٝ زِیُ احؿاؼ تطحٓ یا تا ایٗ تٛخیٝ وٝ فطز 
فٟٕس، زض  اٖ ٞٛقی تیٕاض اؾت ٚ ذیّی چیعٞا ضا ٕ٘ی٘اتٛ
ٞای تیٗ ٕٞكیطٞا، اظ ٕٞكیط ٘اتٛاٖ  ٞا ٚ وكٕىف زضٌیطی
وٙٙس ٚ حؽ حؿازت ٕٞكیط ؾآِ ضا  ٞٛقی َطفساضی ٔی
اٍ٘یع٘س. ٕٞكیطٞای ؾآِ اظ ایٗ وٝ ٚاِسیٗ ٚلت  تطٔی
وٙٙس، احؿاؼ پطیكا٘ی ٚ  تیكتطی ضا نطف ٕٞكیط ٘اتٛاٖ ٔی
ض٘س. ایٗ تثؼیى ٘ٝ تٟٙا تاػث ذكٓ ٚ ٘اضاحتی ٘اضاحتی زا
قٛز، تّىٝ زض تّٙس ٔست تٝ يطض ٕٞكیط  ٕٞكیط ؾآِ ٔی
وٙس ٚ  ٘اتٛاٖ ٞٛقی ٘یع ذٛاٞس تٛز؛ چطا وٝ اٚ ضا زچاض ضوٛز ٔی
ٞای پیكطفت  تا اؾتفازٜ اظ ایٗ أتیاظ ٘اتٛا٘ی، تؿیاضی اظ ظٔیٙٝ
یٙٝ تطذٛضز قٛز. تٙاتطایٗ، آٔٛظـ ٚاِسیٗ زض ظٔ اٚ ٔؿسٚز ٔی
ٔؿاٚی تا وٛزواٖ، تاػث خٌّٛیطی اظ تطٚظ ایٗ ٔكىلات زض 
ٚ ٕٞىاضاٖ ٘یع تٝ ایٗ  llessuRتیٗ ٕٞكیطٞا ذٛاٞس قس. 
٘ىتٝ اقاضٜ وطز٘س وٝ ٚاِسیٗ تیكتط ضٚی ٘یاظٞای ذال 
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وٙس  وٙٙس ٚ ٕٞكیط ػازی احؿاؼ ٔی ٕٞكیط ٘اتٛاٖ تٕطوع ٔی
ؾاتی تٕایُ تٛخٟی لطاض ٌطفتٝ اؾت ٚ چٙیٗ احؿا ٔٛضز تی
زٞس ٚ تاػث ػسْ آٌاٞی  تطای تلاـ ٚ وٛقف ضا واٞف ٔی
تٛخٟی  تیٌٛ٘ٝ احؿاؾات  . ایٗ)7(ٚ زضن اظ ٘اتٛا٘ی ذٛاٞس قس 
ٚ زیسٜ ٘كسٖ تٛؾٍ ٚاِسیٗ زض تؿیاض اظ ٕٞكیطٞا تدطتٝ قسٜ 
ٌصاقتٗ زض تٛز. اظ ؾٛی زیٍط، ایٗ احؿاؼ تثؼیى ٚ تفاٚت 
ٕٞىاضی ٕٞكیط ػازی تا تطازض تٛا٘س ٔٙدط تٝ ػسْ  تّٙس ٔست ٔی
یا ذٛاٞط ٘اتٛاٖ ٞٛقی قٛز. تٙاتطایٗ، ٔكاٚضٜ ٚ آٔٛظـ تٝ 
 زٞس. ٚاِسیٗ تؿیاضی اظ ایٗ ٔكىلات ضا زض آیٙسٜ واٞف ٔی
یىی زیٍط اظ ًٔأیٗ اقاضٜ قسٜ تٛؾٍ تؿیاضی اظ 
زض تحمیك حايط، زاؽ اختٕاػی تٛز. فطایٙسی  ٕٞكیطٞا
ضٚا٘ی وٝ تا تطچؿة ظزٖ آغاظ ٚ تٝ َطز ٚ ا٘عٚای  -اختٕاػی
). تؿیاضی اظ ٕٞكیطٞا تطای فطاض 33قٛز ( اختٕاػی ٔٙتٟی ٔی
ٞا فطز ٘اتٛاٖ ٞٛقی  اظ ایٗ زاؽ اختٕاػی وٝ زض ذا٘ٛازٜ آٖ
اض وٙس، تؿیاضی اظ اضتثاَات ٚ تفطیحات ذٛز ضا وٙ ظ٘سٌی ٔی
ٞا اظ  ٘كیٙی ٚ ا٘عٚا ػازت وطزٜ تٛز٘س. آٖ ٌصاقتٝ ٚ تٝ ٌٛقٝ
زاقتٗ ٕٞكیط ٘اتٛاٖ ٞٛقی احؿاؼ قطْ ٚ ذداِت زاقتٙس. 
اظ ایٗ وٝ ٕٞكیطقاٖ زض وٛچٝ ٚ ذیاتاٖ تا ا٘داْ ضفتاضٞای 
٘ازضؾت ٔایٝ تٕؿرط ٚ تفطیح زیٍطاٖ تاقس، ٚإٞٝ زاقتٙس ٚ 
ضی اظ ایٗ ٕٞكیطٞا زاز٘س وٝ زض ذا٘ٝ تٕا٘ٙس. تؿیا تطخیح ٔی
ٞا ٘یع اظ ٚخٛز  تطیٗ زٚؾتاٖ آٖ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ حتی نٕیٕی
ٕٞكیط ٘اتٛاٖ ٞٛقی ُّٔغ ٘یؿتٙس. تؿیاضی اظ ٕٞكیطٞا اظ 
تطؾٙس وٝ اٌط زیٍطاٖ ٔتٛخٝ حًٛض فطز ٘اتٛاٖ زض  ایٗ ٔی
ٚ  mlohnegaBذا٘ٛازٜ تكٛ٘س، یه فاخؼٝ ضخ ذٛاٞس زاز. 
تٝ ٔؿأِٝ ا٘عٚای اختٕاػی ٚ ٘یع زض ُٔاِؼٝ ذٛز،  greblliG
تٟٙایی ٕٞكیطاٖ ػازی افطاز زاضای ٘اتٛا٘ی ٞٛقی اقاضٜ 
ٞای پػٚٞف حايط ٕٞؿٛ تٛز. ٔؿأِٝ  وٝ تا یافتٝ )21(ا٘س  وطزٜ
ٞای  ٞا ٚ تطزاقت زاؽ اختٕاػی تٝ ٘ٛػی ٞٓ تٝ ٍ٘طـ
قرهی ٕٞكیطٞای ؾآِ ٚ ٞٓ تٝ چٍٍٛ٘ی تطذٛضز ٔطزْ تا 
واٞف ایٗ احؿاؾات ٚ تاٚضٞا،  ایٗ ٔؿأِٝ تؿتٍی زاضز. تطای
ٔترههاٖ تایس ٞٓ تٝ خأؼٝ آٌاٞی ٚ آٔٛظـ تسٞٙس ٚ ٞٓ 
ٞا  تٝ ٕٞكیطٞای ؾآِ افطاز تا ٘اتٛا٘ی ٞٛقی زض ٔٛضز تطزاقت
ٞا آٔٛظـ لاظْ اضایٝ قٛز تا زچاض ؾٛء تطزاقت اظ  ٚ ٘ٛع ٍ٘طـ
 ضفتاضٞای زیٍطاٖ ٘كٛ٘س.
كیطٞا تٝ یىی زیٍط اظ ًٔأیٗ انّی وٝ چٙس ٔٛضز اظ ٕٞ
ٞا  آٖ اقاضٜ وطز٘س، احؿاؾات ٔثثت ٚ أیسٚاض وٙٙسٜ تٛز. آٖ
ضٚحیٝ تالا، تكٛیك وٙٙسٜ ٚ زٚؾت زاقتٙی ٕٞكیط ٘اتٛاٖ 
ؾتٛز٘س ٚ اٚ ضا ٔٛٞثت اِٟی ٚ ٔایٝ قازی ٚ  ٞٛقی ضا ٔی
ٞا اقاضٜ وطز٘س وٝ  زا٘ؿتٙس. تطذی اظ آٖ تلاـ زض ذا٘ٛازٜ ٔی
قاٖ تاػث قسٜ اؾت  حًٛض ٕٞكیط ٘اتٛاٖ ٞٛقی زض ظ٘سٌی
وٝ اػًای ذا٘ٛازٜ تیكتط تٝ ٞٓ ٘عزیه قٛ٘س ٚ تٝ ٞٓ وٕه 
وٙٙس. تطذی ػٙٛاٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ حًٛض ٕٞكیط ٘اتٛاٖ ٞٛقی 
ٞا قسٜ اؾت. ٕٞچٙیٗ،  ٔٙدط تٝ ضقس ٔؼٙٛی ٚ اذلالی آٖ
ٞا ضا تپصیط٘س ٚ نثط ٚ تحّٕكاٖ زض  تاػث قسٜ اؾت وٝ تفاٚت
طذی اظ ُٔاِؼات ٘یع تٝ ایٗ ظ٘سٌی تیكتط قٛز. زض ایٗ ضاؾتا، ت
تٛا٘س تأثیطات ٔثثتی ضٚی  ٔٛيٛع وٝ حًٛض ٕٞكیط ٘اتٛاٖ ٔی
ا٘س. تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ،  ٕٞكیطٞای ػازی زاقتٝ تاقس، اقاضٜ وطزٜ
، )51(ٞای وٙاض آٔسٖ  یازٌیطی اؾتطاتػی nehC-heY
ٚ ٕٞىاضاٖ اُ٘ثاق  weD) ٚ 01( nnuGٚ  ylleksuC
آٚضی ٚ پصیطـ  زٚؾتی، تاب ٘ٛع anilotlaV) ٚ 61اختٕاػی (
ٞای  ضا ٌعاضـ ٕ٘ٛز٘س. اقاضٜ تٝ ایٗ تدطتٝ )71(ٌٛ٘اٌٛ٘ی 
ٞای افطاز ٘اتٛاٖ  ٞا زض ذا٘ٛازٜ ٔثثت ٚ تطخؿتٝ وطزٖ آٖ
ٞٛقی ٚ وٕه تٝ ٕٞكیطٞای زیٍط زض ظٔیٙٝ تغییط ٍ٘طـ ٚ 
تٛا٘س تؿیاض وٕه  زیس ذٛز ٘ؿثت تٝ ٕٞكیط ٘اتٛاٖ ٞٛقی، ٔی
ٞا ٚ ٕٞكیطٞای افطاز ٘اتٛاٖ  ذا٘ٛازٜ وٙٙسٜ تاقس. تؿیاضی اظ
ٞا ٚ آیٙسٜ ٔثٟٓ ػًٛ  ٞٛقی آ٘چٙاٖ زضٌیط ٔكىلات، اؾتطؼ
ٞای ٔثثت ٚ أیسٚاض وٙٙسٜ ضا  ٘اتٛاٖ ذا٘ٛازٜ ٞؿتٙس وٝ ٚیػٌی
ٌٛ٘ٝ ٔثاحث زض قطایٍ ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ ٚ  تیٙٙس. تٛخٝ تٝ ایٗ ٕ٘ی
ٔؼطفی افطازی وٝ حتی تٝ ایٗ قطایٍ ٞٓ زیس ٔثثت ٚ 
تٛا٘س تٝ افعایف پصیطـ ٚ أیسٚاضی  تركی زاض٘س، ٔی ضيایت
ٕٞكیطٞای ػازی وٕه ٕ٘ایس ٚ تاػث تغییط ٍ٘طـ ٚ قازی 
ٞای افطاز ٘اتٛاٖ ٞٛقی قٛز. چٝ تؿا افطاز ٚ  زض ذا٘ٛازٜ
ٞای ٔثثت  تٛا٘ٙس تؿیاضی اظ ٚیػٌی ٞایی وٝ ٕ٘ی ذا٘ٛازٜ
قرهیتی وؿة قسٜ تٝ زِیُ حًٛض ٕٞكیط ٘اتٛاٖ ضا زضن 
ٚ ذٛز ضا زض حهاضی اظ غٓ ٚ ا٘سٜٚ ٚ حؿطت حثؽ وٙٙس 
تٛا٘س تطای  ا٘س. قٙاذت ٚ آٌاٞی اظ ایٗ تداضب ٔثثت، ٔی وطزٜ
ٞا ٚ ٞٓ تطای  ٔترههاٖ زض ظٔیٙٝ ٔكاٚضٜ ٚ ضإٞٙایی ذا٘ٛازٜ
 .ٞای ایٗ افطاز ثٕطترف تاقس ذا٘ٛازٜ
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 تط اؾاؼ ٘تایح تٝ زؾت آٔسٜ اظ تحمیك حايط، آ٘چٝ زض ظٔیٙٝ
قٛز، تٝ  تدطتٝ ظ٘سٌی ٕٞكیطٞا تا فطز ٘اتٛاٖ ٞٛقی زضن ٔی
ٞا  ایٗ ٔٛيٛع اقاضٜ زاضز وٝ ٕٞكیطٞای ؾآِ فكاضٞا، ٍ٘طا٘ی
اختٕاػی  -ٞای ٔرتّف ضٚا٘ی ٞا ضا زض ظٔیٙٝ ذٛقی ٚ تطذی زَ
ٚ ذا٘ٛازٌی زض اضتثاٌ ٚ ظ٘سٌی تا ٕٞكیط ٘اتٛاٖ ٞٛقی تدطتٝ 
ٞا تٝ ػسْ آٌاٞی  ٘اأیسی ٞا ٚ وٙٙس. تؿیاضی اظ ایٗ ٍ٘طا٘ی ٔی
ٚ قٙاذت وأُ اظ چٍٍٛ٘ی اضتثاٌ ٚ آٔٛظـ تٝ فطز ٘اتٛاٖ 
ٞای قرهیتی ٚ ٍ٘طقی ٕٞكیط ػازی،  ٞٛقی، ٚیػٌی
فكاضٞا ٚ ضفتاضٞای ٘اؾاظٌاضا٘ٝ ٕٞكیط ٘اتٛاٖ ٞٛقی ٚ 
ٞای اختٕاػی ٚ ذسٔات آٔٛظقی  ٕٞچٙیٗ، ػسْ ٚخٛز پكتٛا٘ٝ
س اظ فطًٞٙ ػٕٛٔی ٚ ٌطزز. زض ایٗ ٔیاٖ، ٘ثای زِٚتی تطٔی
وٙٙس ٘یع تٝ ؾازٌی  ای وٝ ایٗ افطاز زض آٖ ظ٘سٌی ٔی خأؼٝ
ٞا ٚ تاظذٛضزٞایی وٝ افطاز خأؼٝ،  ػثٛض وطز. تهٛضات، ٍ٘طـ
فأیُ ٚ حتی ؾیؿتٓ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ اؾتثٙایی تٝ 
تٛا٘س زض تدطتٝ  وٙس، ٔی ٕٞكیطٞای ایٗ افطاز تحٕیُ ٔی
ی زاقتٝ تاقس. زض ٘تیدٝ، ظ٘سٌی تا فطز ٘اتٛاٖ تأثیط تؿیاض
قٙاذت ٚيؼیت ضٚا٘ی ٕٞكیطٞا، تٛخٝ تٝ ٘یاظٞا ٚ ٔكىلات 
ٞا، ٕٞىاضی ٚ ٕٞیاضی تیكتط ٔترههاٖ ٚ ٚاِسیٗ ٚ  آٖ
تلاـ زض خٟت زضن ز٘یای ٕٞكیطٞای افطاز ٔثتلا تٝ ٘اتٛا٘ی 
ٞٛقی ٚ فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ ٔٙاتغ حٕایتی ٚ آٔٛظقی تطای ایٗ 
ٞا تؿیاض يطٚضی تٝ ٘ظط  آٖ افطاز زض خٟت تأٔیٗ ؾلأت ضٚاٖ
ضؾس. تٙاتطایٗ، واٚـ تیكتط ٔكىلات، ٘یاظٞا ٚ ٕٞچٙیٗ،  ٔی
ٞای ٕٞكیطٞای ػازی زض حُ ٔكىلات ٚ ٔؿایُ  تٛإ٘ٙسی
ٞای افطاز ٘اتٛاٖ ٞٛقی، ٘تایح حایع إٞیتی ضا زض  ذا٘ٛازٜ
 ٕ٘ایس. تط تا ایٗ ٔٛيٛع فطاٞٓ ٔی خٟت ضٚیاضٚیی ػّٕی
تٛاٖ تٝ ٘ثٛز  ِؼٝ حايط ٔیٞای ُٔا اظ خّٕٝ ٔحسٚزیت
پیكیٙٝ پػٚٞكی ویفی زاذّی زض ظٔیٙٝ تداضب ٕٞكیطٞای 
تٛا٘ؿت زض ٔمایؿٝ ٚ  افطاز ٘اتٛاٖ ٞٛقی اقاضٜ وطز وٝ ٔی
ٞای ٔطتثٍ،  تطضؾی ٔیعاٖ ٕٞؿٛیی ٘تایح تا ؾایط پػٚٞف
ٔفیس تاقس. تحمیمات وٕی زاذّی ٘یع زض ایٗ ظٔیٙٝ تؿیاض 
تطای ٔمایؿٝ ٚ تطضؾی زقٛاض ٔحسٚز ٚ ا٘سن تٛز ٚ واض ضا 
وطز. ٕٞچٙیٗ، ٔیعاٖ ٕٞىاضی ٕٞكیطٞا زض پػٚٞف وٓ  ٔی
ٞای پػٚٞكٍطاٖ، تؿیاضی اظ ٕٞكیطٞای  تٛز ٚ تا ٚخٛز تلاـ
ٞا ٘ساقتٙس  زض زؾتطؼ تٕایّی تٝ ٕٞىاضی ٚ حًٛض زض ٔهاحثٝ
زاز٘س. ایٗ  ٚ ٚاِسیٗ ضا تطای حًٛض زض ٔسضؾٝ پیكٟٙاز ٔی
آٚضی  ٞا تٛز وٝ ٔا٘غ اظ خٕغ ػٛأُ تركی اظ ٔحسٚزیت
 تط قس. ٞای خأغ زازٜ
قٛز پػٚٞكٍطاٖ حٛظٜ وٛزواٖ  زض پایاٖ پیكٟٙاز ٔی
ای ٕ٘ایٙس تا تتٛاٖ تا  اؾتثٙایی، تٝ تحمیمات ویفی تٛخٝ ٚیػٜ
ٞا، ز٘یا ٚ تدطتٝ ٚالؼی ظ٘سٌی تا فطز اؾتثٙایی  اؾتفازٜ اظ ٘تایح آٖ
ٞای زیٍط، تدطتٝ  پػٚٞفقٛز وٝ زض  ضا تطضؾی وطز. پیكٟٙاز ٔی
ٞا زض  ظیؿتٝ پسضاٖ افطاز ٘اتٛاٖ ٔٛضز تطضؾی لطاض ٌیطز یا تفاٚت
تدطتٝ ظیؿتٗ تا زذتط ٘اتٛاٖ ٞٛقی تا پؿط ٘اتٛاٖ ٞٛقی تطضؾی 
ٞای پػٚٞف  تٛاٖ تا اؾتفازٜ اظ ؾایط ضٚـ قٛز. ٕٞچٙیٗ، ٔی
ای ٚ ُٔاِؼٝ ٔٛضزی، تٝ وكف ٚ واٚـ  ویفی ٔا٘ٙس ٘ظطیٝ ظٔیٙٝ
 .ٙٝ ٕٞكیطٞای افطاز ٘اتٛاٖ ٞٛقی پطزاذتزض ظٔی
‌
‌تشکز‌و‌قدردانی
ٚؾیّٝ اظ ؾطواض ذا٘ٓ فإَی، واضقٙاؼ ٔحتطْ ٔكاٚضٜ  تسیٗ
آٔٛظـ ٚ پطٚضـ اؾتٙایی اؾتاٖ یعز ٚ خٙاب آلای ػّی 
لاؾٕیاٖ، ٔسیطیت ٔحتطْ آٔٛظقٍاٜ ٘اتٛاٖ ٞٛقی تلاـ وٝ 
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 . آیس ٕ٘ٛز٘س، تكىط ٚ لسضزا٘ی تٝ ػُٕ ٔی
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Abstract 
 
Introduction: Living with individuals suffering from intellectual disability in families engenders 
particular concerns, worries, and challenges for siblings. The aim of the present study was to access 
siblings’ lived experiences in living with individuals with intellectual disability. 
Method: This study was conducted employing a qualitative method, using the lived experienced technique, 
and via in-depth interviewing on 9 siblings with intellectual disability selected via purposive sampling 
method. Interviews were recorded, transcribed, and analyzed using Colaizzi’s nine-step analysis method. 
Results: Findings obtained from siblings’ experiences of living with individuals suffering from 
intellectual disability were summarized into 6 themes of “fear of the future”, “family turmoil”, “negative 
emotions”, “positive emotions”, “discrimination between siblings” and “social stigma”, and 9 sub-themes 
which were coded in the form of subgroups of 6 main themes. 
Conclusion: These findings can provide information for identifying problems, significance, and adoption 
of supportive and medical strategies for siblings of individuals with intellectual disability to improve their 
psychological health. 
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